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ALGUNOS LUGARES DE LA RED. BRE-
VE GUIA DE INTERNET
A continuación, se incluye una lista con algu-
nas de las direcciones virtuales más interesan -
tes relacionadas con la pintura y Maria Zam-
brano. En ellas se pueden encontrar, desde
biografIas de los pintores seflalados infra,
reproducciones de sus obras, comentarios y
artIculos sobre temas especIficos, webs de
museos virtuales y buscadores de arte, tiendas
on-line, además de mtfltiples y sugestivos enla-
ces a otros tantos sitios de interés. Será tarea
del lector ávido de información el sumergirse
en la apasionante navegación virtual que pro-
ponemos, a partir de los enlaces de nuestra
breve pero fascinante lista. Como se vera, no se
han incluido algunos de los pintores que
acompañaron a Maria Zambrano en su aven-
tura filosófico-vital (caso de Goya, Zurbarán o
Velázquez, por ejemplo), pero hemos conside-
rado que, debido a la gran cantidad de mate-
rial disponible en Ia red sobre los autores más
conocidos, no era necesario aumentar nuestra
lista innecesariamente. Por otra parte, en el
apartado Enlaces se encontrará una buena guIa
para sumergirse en la vida, las obras y Ia época,
tanto de los autores recogidos como de los
ausentes.
http://www.ucv.ve/ftproot/villanuevainueva%2odatalCiu-
dad/Arte/Artistas/Barrios.htm
http://www.enter-art.com/armandobarrios/fundacion.html
http://www.enter-art.com/libros/bocetos.htm
http://wwwb1anca-murcia-
spain.com/espanol/fernandez5
 .html
http://www.telefonica.es/fat/eferintro.html
http://www.elpais.es/suplementos/babelia/2001
 1006/b24.html
http://www.sdei.com/11era/980111.htm
http://www.hefame.es/febol_1
 0.htm
http://www.museogiorgione.it/index.asp
http://www.unimelb.edu.au/HB/l
 999/subjects/107-032.html
http://www.cuscat1a.com/renacer2.htm
http://www.universes-in-universe.de/car/havannals_lam.htm
http://www.escaner.c!/escanerl 4/lector.htm
http://wwwinfocom.etecsa.cu/garte/gw1am.htm
http://www.unc.edu/courses/span050/1am.htm
http://wwwguiastur.com/SANTABARBARA1
 html
http://www.livronet.com.br/arteyestilos/biografias/pinto-
res/mflemalle.htm
http://www.canalsociaLcom/biografialpintura/campin.htm
http://wwwhiares.es/10
 11902 .html
http://www.bcn.fjmiro.es/
http://wwwa-pa1ma.es/fpjmiro/
http://www.epdlp.com/miro.html "
http://www.diba.es/expomiro/default.htm
http://www.museupicasso.bcn.es/index.htm
http://www.malagaturismo.com/picasso/
http://www.fundacionpicasso.es/
http://21
 6.239.37. 100/search?q=càche:c3ELVnOQ6JIC:ww
w.ffil.uam.es/catalogo/ramirez.htm+%22Gregorio^prie-
to%22&hl=es&lr=langes&ie=UTF-8
http://www.juanval.net/lopeztorres/gregorio_prieto.htm
Papeles del Seminario Maria Zambrano
http://www.ffil.uam.es/catalogo/ramirez.htm
http://21 6.239.39.1 OO/search?q=cache:w41 7BVOOdOOC:w
ww.artealdia.com/r85/salinas.html+baruj+salinas&hl=es&lr=1
ang_es
http://www.exposiciongelmanenpuebla.gob.mx/soriano.html
http://www.uam.mx/difusion/plasticas/soriano/soriano 1 .html
http://mexico.udg.mx/arte/pintores/juan 1 .html
http://www.pintura.aut.org/SearchAutor?Autnum= 13.866
http://www.caixagalicia.es/FUNDACION/ColecArte/imag-
peq/al 2.htm
http://www.artehistoria.com/
http://wvfortunecityes/bohemio/pinturai 149/index.html"
http://www.encyclopedia.com/ "
http://www.ange1fire.com/ok3/pear1sofwisdom/art.html (Ita-
han Art Links from Italian Genealogy Online)
http://www.miguelarte.com/
http://www.artmag.com/ "
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks2.html"(Renacimiento)
http://www.spanishprintmakers.com/
http://museoprado.mcu.es/
http://www.artchive.com/
http://wwwpicassomio.com/
http://www.imageandart.com/
http://www.spanisharts.com/
http://pages.ebay.com/index.html
http://www.finarte.es/finarte/home.html
http://www.moma.org
http://wwwgaleriahabana.com/
http://wwcubagah1ery.com/
http://www.museodebellasartes.org/
